




















































语的语法构造是 sov,其不同于汉语的 svo 结构。
又如，日语中的“激动”是“激烈地变动”之意，即“偏正结
构”（副词）；现代汉语中的“激动”则为“并列结构”（动词）。
三、由于“当字”（日语中叫“宛字”），它不是借用汉字的义，
而是借用汉字的音来书写日语已有的词，保留了古代日语万
叶假名的书写方式。
如“怪我”，在中文里它不算是一个词，但在日语里它是独
立的词，“伤口”之意。用我们的视角也可以把这类词称作“无
理据词”。
四、由于国情、制度、文化、社会等背景不同导致词义不同。
例如“正月”。两国语中的“正月”均指一年的第一个月，
在概念的内涵上没有什麽不同，然而在概念的外延上即指称
对象上却有差异。现代汉语中的“正月”一般用来指阴历春节，
而日语中的“正月”在第二次世界大战前曾同中国一样遵从阴
历。二战后，日本改用阳历，所以“正月”也随之改作用于指阳
历中的一年的最初一个月。又如“警官”：在日本，“警官”一词
为“警察官”的缩写，泛指一般警察职员，这里的“官”含有公务
员之意。而在现代汉语里，“警察官”则指其中的干部。词类
歧异只能归因于两国在社会制度上的种种差别所致，单纯从
语言的角度去追究是无法找到答案的。
中日同形词是悠久的中日文化交流留下的硕果。分析中
日同形词词义差异产生的原因，一方面可以看出日语是古代
汉语的化石，说明中华文明的历史悠久，另一方面可以有效避
免同形异义给交流带来的障碍，促进两国人民的交流。
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